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Abstraksi 
Orthophoto adalah satu kesatuan foto udara yang dibuat dari mosaik foto-foto udara 
yang telah terkoreksi geomterinya. Pembuatan orthofoto dalam penelitian ini menggunakan 
perangkat lunak agisoft photoscan dengan jumlah masing-masing area berkisar mulai dari 
399 foto sampai 689 foto,  dengan panjang fokus 35 m dan rata-rata tinggi terbang 749 
terhadap ellipsoid, menggunakann kamera non-metrik dengan wahana pesawat fixed wing. 
Dan data yang digunakan dari penelitian adalah data panjang lebar jalan berdasarkan kelas 
jalan serta wilayah atau kelurahan hasil ukur total station dan hasil ukur dari software agisoft 
photoscan. Dengan melihat nilai dari GSD (Ground Sample Distance) sebagai nilai akurasi 
jarak sample dipermukaan bumi dari kedua pengukuran tersebut. 
Dari hasil penelitian analisa akurasi jaringan jalan hasil orthofoto di kelurahan 
Lowokwaru Kota Malang dapat dihasilkan orthofoto dari 7 daerah pemotretan  yang berbeda. 
Berdasarkan hasil analisa akurasi jaringan jalan hasil orthofoto, dengan pengukuran 
menggunakan total station dan agisoft photoscan dengan rentang nilai mutlak antara 
0.001mm – 1.6 cm dengan skala foto 1 : 6400 m dan tinggi terbang 222  m, serta ukuran 1 
piksel foto 0.00391667mm hasil hitungan, dari nilai tersebut didapatkan nilai GSD 2.5 
cm/pixcel hasil hitungan yang berarti kurang dari nilai mutlak kedua pengukuran jarak antara 
hasil pengukuran total station dan agisoft photoscan maka hasil orthofotonya sesuai untuk 
pemetaan jaringan jalan. 
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